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「クツJの畏族性
-1970'"'-'80年代の「民衆クッ」を中心として一
金泰}I痕※
はじめに
「クッjはなにかという問題と、 fクッjが韓国人にとってどのような意味を持っているのか
という問題は非常に大きな問題である O 韓屈の場合、昔から「クッJをめぐって様々な出来事
カfあったからである O
「クッjはなにか。その意味を辞書 lから調べると次のようにある orクッJ: CDZIZ堂2が歌や
踊りで鬼神に真心を俸げる儀式。②演劇あるいは大勢の人々が集まってがやがや騒ぎながら見
る見世物。一般的には、①が伝統的な「クッjの意味として知られている O ①に説明を加える
と忍堂という霊媒者が供物を捧げ、歌踊を演じながら行われる神儀礼であることになる O つま
り、神儀礼である O 反対に、⑦の場合は演劇のようなある行為を指す。①の意味でも②の意味
でも、「クッjとは行為者がいてそれを主観する主催者がある O ①の場合、行為者は亙堂であり、
主催者は他人あるいは集団である O ②の場合、行為者は演劇俳優あるいは演出家となり、主催
者はその行為を主催する個人あるいは集団となる O
「クッJの主催者が個人の場合、それは個人の願いを叶える小規模の信仰儀礼にすぎないが、
主催者が集団の;場合、「クッjは集団の願いを叶える大規模な信仰儀干しとなり、祝祭の機能を同
時に持つ。主催者が村全体の場合、村尚人がA堂という霊媒者に頼んで儀礼を行うものと村人の
中で何人かが中心になって儀礼を行うものというこつの種類がある O 前者のA堂が行う儀礼は
亙俗儀礼であるが、後者の村人が行う儀礼は儒教儀礼である O 開方とも「クッJという名で信
仰と祝祭の機能を向Il寺に持つ。本稿では主催者が集団の場合の「クッJを中心として、韓国民
族にとって「クッjはどのような意味を持つのかという問題と、「民衆クッJとはなにかという
問題について考える O
1 主催者が集団の場合の[クッj
主催者が集団の場合、村「クッjを例にあげることができる O これを大向「クッJ(ヰ号交.
エ ソ了ツ:デドン「クッJ) ともいう O 大i司には、共同団結と和平というこつの意味がある O この
意味からみると、大同「ク JJは村全体が共同団結して和平をはかる意味を持つことがわかる O
このように大向「ク JJは村全体の儀礼であり、村全体の祝祭ともなる O 村で大i司「クッjが
行われると、村人たちは皆が仕事を休んで儀礼に参加する O そこでは食べ物、飲み物が多く準
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備され、歌舞も合わせて行われる O これを韓国語でノリ(量01)という G ノリは遊戯の意味で
ある O ある時期には、「クッJの代わりにノリという言葉が用いられて、村儀礼としての 100
クッjが 100ノ1)Jとなった場合もある O その代表的な儀礼の例が農楽である O 農楽(云斗)
は「農楽クッjともいうが、 1-農柴ノ 1) (セテ斗皆01) Jともいう o 1農梁クッjとi司じ意味の 1)!iR 
物クッjも、 1)武物ノリ(号音量01 プンムルノリ)J 3ということがある o 1農紫クッ(ノンア
クッ)Jあるいは「風物クッ(プンムルクッ)Jが「農繁ノ 1)Jあるいは 1J武物ノリjになると
いうことは、「クッjがノリ(遊戯)と儀礼というこつの意味を持ち合わせていることを示して
いる O それでは、なぜ、厳粛な儀礼とは反対の意味を持っかにみえる遊びを対等に扱うのか。
これは、「風物クッJ= 1風物ノリj、1)葉集クッJ= 1)葉集ノ 1)Jのように、「クッjのなかに
は「ノリJが含まれており、反対に「ノ 1)Jのなかにも「クッJが含まれているためである O
つまり、それは「クッjが日常遊びとなり、日常遊びが「クッjとなる韓国特有の'情緒を表し
ている O
2 村「クッj
.村クッには「農者天下之大本也Jという農旗とj乱物楽器(1m物 4楽器ともいう)が登場する O
「農者天下之大本也Jとは、農作業をするのが天下の根本であり、 i健作業をすることを誇らしく
思えという意味である O つまり、農民に農作業の使命!惑を高めるための言葉である。昔から韓
国社会は農民が主流で、あった。しかし、農地の所有者は宮殿や寺院、あるいは身分の高いjilijBJ
(ヤンパン)であり、農民は単なる労働者にすぎなかったo ~論農民のなかには自分のEl31:1lJを所
有した自作地主もいたが、その数は少なかった。このような状況で「践者天下之大本也jとい
うのは、理屈に合わないことではある O しかし、地主はこのような契機を作り、農民たちに遊
ばせてやりたかったのである O こうして、「クッjという場を借りて農神を奉ることにした。し
たがって、農楽は農村iに豊農を祈願して見送るという降神・娯神・送神の一連の過程を持つ。
村人は農旗を持ち、農楽を演奏しながら農神を!嘩ろす。さらに楽器を演奏しながら農神ととも
に歌舞を楽しむ。「農者天下之大本也jというのは、農民を励ますための自作地主の心遣いであ
った。しかし、そのような楽しさは一日で終わるものである O 農民にとって農作業というのは
生きるためにする労働にすぎなかった。したがって、ある時期に農楽は、農民運動として発展
し、反乱の場となった。その代表的な例が東学運動である O 東学運動は東学思想、から始まった。
東学忠想を簡単に紹介すると次のようである O
東学思想を一言で表せば、それは「人乃天jである O ここでの人とは民衆であり、民衆の意
が天の意であるという思想である o 18世紀の朝鮮は君主・諸侯(統治者)たちが土地を所有し、
その土地を農奴たちに耕作させ、農産物を取り入れるという封建社会であった。しかし、新学
問である「実学jなどの発生により、地主告Ijと身分制の間で矛窟が現われることになった。農
民(農奴と自作地主を含む)たちは地主に抵抗することとなり、封建社会は脅威を感じること
になる O このとき経済愚(チェ・ゼウ)は「人乃天j思想、と儒・仏 .1rlJの思想を教理に入れ、
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万人平等の原理をたて封建意識に抵抗した。この思想は在野の先覚者たちをはじめ、虐致と貧
乏な生活に苦しむ庶民たちに急激に広がった。これが東学思想であり、この思想、を背負って発
起した農民蜂起事件が東学運動である O 東学運動は東学革命、「東学クッjなどの名でこれまで
伝えられてきている or東学クッJ=東学運動=東学革命であり、これは「クッjと運動を同一
視したものである O その1寺の歌舞は単なる遊戯などではなく、歪んだ社会を非難し、営憤を発
散する身悶えであった。つまり、「クッjのなかには運動が含まれており、そこには革命思想、が
含まれていた O この場合の「クッjはノリとは呼ばれない。その理由は、なかに歪んだ社会へ
の変革-改革という思想が入っているからである O
歪んだ社会の変革-改革を目指したのは東学だけではなかった。 1970~80年代の民衆運動がそ
れである O 民衆運動家たちは1970~80年代の歪んだ社会を改革しようとした。韓国社会は彼らに
民衆という単語とともに運動圏という単語を当て、運動留学生、運動圏芸術、運動医i市民なとご
と1乎び、彼らの一連の行為を民衆運動、民衆革命あるいは「民衆クッJと称して運動・革命-
f クッ J を同一視した。それは、韓国的な特有の意味を持つ。それを探るためには、 1970~80年
代の韓国社会を振り返ってみる必要があるO
3 1970-----80年代の韓毘の社会
朝鮮王朝が幕をおろした1910年には韓日合併となり、日本の支配に入った。 国の名は大韓帝屈
である O その後の第2次世界大戦は日本の敗北で終わり、 1945年に韓国は独立した。この時、盟
名を大韓民国に変えた。今後、韓国は独立国家としての位置を占めてゆくかと思われたが、 1950
年、朝鮮戦争が始まった。北側はIElソ連の支援を、南側は米国の支援を受け韓半島は両国の戦
場となった。 戦争ーは終わらず1953年、韓半島に38線を引き、休戦となした。厳密には、韓留は現
在も戦争中だともいえる O このように聞の情勢は安定せぬまま、民主主義への進歩は難関にぶ
つかることとなる o 1948年、大韓民国という国名で米国を背負った李承晩政府が出ITJLしたが、独
裁と不正選挙によって1960年には4.19学生革命を惹起させることになった。この革命は学生の勝
手IJで自由党の李承晩政府が退陣し、大統領選挙を通して1960年、民主党の手潜善が大統領に当
選・就任することになった。しかし、翌年、 1961年5月には再び5・16軍事政変が起きて軍部が政
権を譲ることとなった。
軍事政権はこの時から30年余、続いたO 軍事政権の初期は改革政治であった。しかし、徐々に
独裁政権へと変わったのである O 学生運動は民間人のデモまで誘発させ、国は混乱の状態にi結
り始めた。維新体制の登場は、その頃のことである O 軍事政権となった10年目の1971年12月には、
「韓国的な民主主義の土着化jという名分を立て、国家非常事態宣言が公布された。翌年1972年
10月には、戒厳令が宣布された。これが有名な10月維新である O 戒厳令では、政治活動目的の室
内外集会禁止、その他の集会は事前許可必要、言論・出版・報道-放送は事前検問要望、大学
は当分休校、夜間通行禁止維持などの条項が列挙された。その全てが、朴大統領の長期執権を
目的にしたものであった。こうして、国民は自由の一部を抑制された。これは野党政治家、宗
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教家、学生など様々な人々の反発事態を招来した。
結局、維新体制は1980年10月朴大統領試逆事件で終末となったが、軍部政治はしばらく続き
1980年の全斗焼、 1988年の慮泰愚まで続いた。 1993年、金永三氏の大統領当選となり、その幕を
おろしたので韓半島の箪事政権は実に約30年間続いたのである O 軍事政権の1960年代後半から70
~80年代の韓国は自由のない社会で、あり、デモと滞留弾 5 の日々が多かったのである O 人々は隣
を警戒し、自由に話すことのできない時代であった O 政府を非難する話が誰かの耳に入ると、
その非難の言葉を口にした人は北側のスパイとして に捕まえられる怖い時代だったのであ
るO
4 1970----80年代の韓国における「民衆クッj
軍部独裁が続いていた韓国の1970~80年代は、激動期で、あったともいえる O その時、先頭に立
ったのが芸術家の一部であった。彼らは決死の覚悟で I~ らの作品の iゃから現実の告発を始めた。
これが、いわゆる「民衆芸術jである O あるいは「運動図芸術Jともいう O これは大学生を仁|コ
心とした若いi企代の発散芸術でもある O この時期、美術分野では「民衆美術j、演劇分Y!}では
「民族劇J、文学分野では「地下文壇j、音楽分野では「運動匿i歌謡Jと呼ばれる新しい分類が生
じたのである o r民衆芸術Jは、美的価値の追求よりも、 1音い惨慌たる現実告発を内容とするも
のが主流であった。作品は、民俗的な側面を借りた内容が多かった。例えば美術の場合、代表
的な作家は呉潤であり、氏の版画作品は民衆演戯から素材を得て民衆の底辺にある民衆的な情
緒を表現したO 呉i関の版画はデモや示威の場で使用された。 1970~80年代のデモは示威の形態を
とることが多く、示威に参加する人は反政府派の野党人と民衆芸術家と運動i習の学生が多かっ
た。その形態はまず、示威の場で誰かが演説をして市民の参与を求める O 演説の大部分はIl寺局
演説である O ある程度の人が集まると演説が終わり、示威行列に入る O この示威の場には、呉
潤の版画がコルゲグリム(召ヰユ苦) 6として掛けられるO また、先頭では129物ノ 1)が演奏され、
雰囲気を高潮させる役割を果たした。まるで昔の農楽祭のようであった O 呉 i~ll の版画で旗を作
り、それを農旗とともに持って、維新政府を反対する行列をする O このような行列は大学路を
中心として関かれた。大学路の周囲はすぐに行列を阻止しようとする警察と、進行しようとす
る行列が入り混じり修羅場になった。これが1970~80年代の示威場の光景である O 行列はすぐ解
散させられたが、そのような動きを直感した維新政府は関係者と芸術家と関係学生を投獄する
なとと刑罰を加えた。これに反し、その動きは止まらず、しばらく続いた。
1970~80年代の民衆の動きには、民衆運動、民衆乱、民衆|クッ j という名が付けられていた。
民衆「クッJの儀礼と歌舞の内容は、歪んだ、社会を非難するというものであった O そこに動員
される人々は村人ではなく、民主社会を念願する若者であった。その若者の中には芸術家が多
かった。彼らは、彼らの方式で芸術的なノリを表現した。共通点は、民主社会を念願する遊戯
であった。こうしれ、彼らのノリは民主化運動と呼ばれ、それに運動といっ名が付いたのであ
るO 音楽は運動圏音楽・運動国歌、美術は運動医|美術、文学には運動図文学・地下文学、演劇
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は運動器演劇なとごと呼ばれた。このような動きは、演劇分野で最も活発だった O その理由は、
演麟が全ての芸術を包括する総合芸術であるためではないかと考えられる O 演劇系の人々は伝
統的な「クッjにその素材を求めた。はじめは、演劇家たちが霊堂によって行われる「クッj
を、マダンと呼ばれる庭のような小さな空間で行った O このような動きの素材になったのが
「クッJである O 民族彦IJの作家と演出家は、「クッjの現場を歩きながらその内容を見て作品に
応用し、「クッJの内容から一部を借りて「マダンクッ(叫すー夫)Jという名をつけ、小さな空
間で演出した。「マダンクッjのモチベーションは「クッjであるが、内容を加味して演劇化し
たので、後にその名は「マダン劇(ロトEす号:庭摩1])Jへと変わったのである O これが韓国の演
劇分野における「マダン劇Jという新しい分野の誕生である O
1970--80年代の「マダン劇jは、当時の抑圧的な状況のなかで、自由に現実批判と風刺、諾誌
をすることにより、綴客の熱い共感を得た。「マダン劇jが持つ、小規模で低い費用で公演が可
能であるという長所は、気軽に彼らの発言を観客に見せることができたからである O 彼らの衣
装は白い木綿の韓月1があれば十分であり、値段の高い小道具は要らなかった。こうして、維新
政府に反感を持つ若者たちの「マダン劇jは、数多くみられたのである O 劇の宣伝には、横断
幕のようなコルゲグリム(召71]ユ言)がJfJいられることが多かった。そのコルゲグリムの画家
として、演出家たちと「クッJの祭場で出会った仲間である O 呉潤は版画作業を通して民衆美
術を発表した画家である O 呉潤は維新時代にソウル美術大学へ入学し、大学4年生の持、運動i惑
の仲間とともに「現実問人展Jという同人展を準備していた。しかし、開幕の前に大学の教授
と当国の制裁に遭い、同人展の開催は頓挫させられた。これが現代美術史上初めての弾圧であ
る O 呉 ir~tJ は大学時代から民俗の現場を歩きながら、芸術の深さと意味について考えていた。そ
して1980年、「現実と発言jという展示会から、呉潤は美術界の新しい変革の場を開き民衆美術
の運動として発展させたのである O 呉i間は「クッjの座談会に参加し、「芸術家は霊堂になるべ
きjという言葉を残したという(食弘溶1987: 208--210) 0 
このような動きは「マン劇J分野だけに止まらなかった。既存の演劇界においても、「民族劇j
という名で現実を非難する内容の劇が発表された。これは「クッjから素材を借りたもので、
「死Jを中心としたテーマが多かった。伝統葬式を劇化した「タシラギ(rl入)斗7]J (1979年公
演)、光州民主化運動を劇化した「チョムア・チョムア・コンチョムア(若01-・苔oト・号若O}J)J 
(1990年公演)、このi企とあのl:!tを内容に含む「オグ一死の形式(♀子号合斗でき斗)J (1990年公
演)などは、素材と形式を「クッJから借りたものであり、いずれも1980年代に企画され、 1990
年になって発表されたのである O
劇団民芸による「タシラギjは、珍島の葬式を劇化したものである O 喪家の喪主を!叡めるた
めに来た人たちの演戯形式となっている O これは死が終りではなく、再び始まるという意味を
持つことを明らかにし、死の悲しさを新しい希望として転換させる意味を持っている O
アリラン劇団の fチョムア・チョムア・コンチョムアjは、 1980年5月の光州民主化運動で死
亡した男性と6・25朝鮮戦争当時死亡した北朝鮮の女性の霊魂婚姻式である O 国のせいで亡くな
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ったこ人を結婚させて彼らの怨慢を解くという内容の演劇は、分断の辛さと今日の辛さを|可時
にみる視角を持ち、興味深い。この劇は最初から豊物ノリが登場して「クッj場の雰間気を演
出する O さらに俳優が亙堂の歌である亙歌をi唱える O 内容の一部を抜粋すると、次のようであ
るO
天地が間関して、天と地が生じる時、
五大洋六大社1-1中、海:東という韓半島で
ア!リランクヮンデペ 7がソウルの000という所で
「チョムア・チョムア・コンチョムアjで
統一「クッjを奉る O
東学革命の時、亡くなった英霊、 3・1運動の時、亡くなった英霊、
6・25のA寺、亡くなった英霊、 4.3蜂起のf1寺、亡くなった英霊、
4・19の時、亡くなった英霊、光州抗争の時、亡くなった英霊、
万に刺されて亡くなった英霊、拷i苛を受けて亡くなった英霊、
火に焼かれて亡くなった英霊、 7J(に落ちて亡くなった英霊、
滞留弾に撃たれ亡くなった英霊、皆を奉る O
平等なこの世、自由なこの世、民主の世間を作ってくださし )0
南北統一、天下統ーさせてください。
雑鬼・雑神は退け、万寿・万揺は来なさいo
以上のようにアリラン劇毘の fチョムア・チョムア，コンチョムアjはまさに「クッjそのも
のである O この作 i昆は演劇界から「クッ j なのか演劇なのかとして論調j~の的となったようであ
る。
j寅戯団コリペの演劇「オグ一死の形式jは1991年、 ドイツ世界演劇祭に参加した大作である O
内容は自分の死亡を予感した老母が自身の極楽往生を願う「サンオグ(士1.9-子J 生オグ)Jを
行うものである O 本来の「オグjとは、死んだ人の魂を極楽へ引導ーする「クッjであるが、こ
の演劇では生きている人のための「オグjつまり、「サンオグjが行われた。劇の中で母親が
「私は行くよ-Jといい、実際に死亡すると劇場は葬式場となり、そこで「クッjが行われる O
そこでは老母をあの世に送る過程の中、財産分配で喧1華をする子女たち、葬式場に訪れたあの
世の使者たち、お悔みに来た弔客たちのi習に起こるさまざまなハプニングを興味深く展開させ
るO 老母の死亡後に関かれる過程をコミカルに展開し、「死jという暗い世界を「オグJという
「クッjの形式を借りて、話譲的に解釈したのがこの演劇の特徴でもある O
なぜ、「民衆芸術家jたちは「死jを素材にした作品を選んだのか。彼らたちは自由がなく暗
い1970~80年代を「死J の世界としたのかもしれない。「タシラギj は、死というのは終りでは
なく再生であるという意味を見せた。さらに「オグ一死の形式Jでは、この世とあの世は境界
のない世界であり、「オグ一死の形式jから「生オク一生きる形式jを示したかったのかもしれ
ない。つまり、演劇を通して死の悲しさを新しい希望として転換させたかったと考えられる O
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一方、「チョムア・チョムア・コンチョムアjでは、それが願った平等なこの止、自由なこの世、
民主世関という希望のために、自分たちは死ぬ党i苦で、軍事政権に抵抗したと忠われる O
「民衆芸術Jの運動は演劇と美術分野で活発であったが、他の分野でも動きがあった。維新
当局は音楽分野において、「運動圏歌謡jを指定して歌うのを禁止させた。しかし、実捺に作曲
されるときの創作者の意図とは関係なく「運動 I~歌謡j の象徴とされたものがある O これはデ
モや示威などでよく歌われた歌である o 1朝露(01-若01告J)J、「常緑樹(うま-号牛Jなどが例と
して挙げられ、その歌詞の内容が運動圏に当てはまったからであると思われる O 維新当局は文
学分野においても、「地下文壇jとして詩人-小説家なとなの作品を出版禁止にしたり、作家を投
獄したりし、芸術弾圧に拍車をかけた。さらに当時の意識ある運動留学生を北側のスパイとし
て扱い射殺をはばからなかった。
それでは、「民衆芸術家Jたちはなぜその素材を伝統「クッJから求めたのか。「クッJの中
で、は民主化運動的な要素があるのか降ネIj1Aの代表的な黄海道豆堂の「クッjを通して採ってみ
ょう O
5 キムメムル(召司号)亙堂の「万寿大宅クッJ
2011年10月201ヨから241ヨまで5日間をかけ、キムメムル(召斗号)亙堂の 175寿大宅クッ
(せ牛じ1王寺ー受 )Jが仁川ケヤンクッ堂で行われた。キムメムルA堂は黄海道海:州出身であり、 6・
25朝鮮戦争の時、仁川隣りのトクチョクに避難民として来て、現在は仁川で亙業をしている O 仁
川は黄海道と近いため黄海道出身の避難民が多し 3。したがって黄海道出身のZlb堂も何人かいる O
黄海道A堂は降ネ111Aであり、派手な衣装と多様なクッコリ(ラ:7-]司)が特徴である O 仁川は港
であるため、 71ニはi卒、村が多かった。船ク yなどの船儀礼は黄海道亙堂により、黄海道式の儀礼
が行われる O キムメムルZlb堂は重要文化財第82-ナ号「西海岸ベヨンシンクッ(ぺ司せ時せせ
x: 西海岸船霊神クッ )J 及び「デドンクッ(ヰ号夫 )J の専修助教である O 子供の 11寺からZl~病
を患ったキムZg堂は25歳にA堂となり、ネ!jlの道に入ることとなった。朝鮮時代の将軍である程調i
将軍を神体として記っている O
今回の「万寿大宅クッjは、キム亙堂(現在73歳)の古希を兼ねて行う儀礼である o Z区堂は一
生で31t.lの 175寿大宅クッjをする O 初Iillはネ!tを従ってからすぐに挨拶として行う O 二回目は相
当の期間、度俗人生活をしてダンゴル(B-晋:信者)が多くなったときに、今日までの生活の
感謝の表すための「万寿大宅ク ;Jをする O 最後には亡くなる前に長い問、Zlb俗の道を歩んだ
ことの感謝を表すクッである O 今回は、キムZlb堂の人生の最後の「万寿大宅クッjとなる o 1万
寿大宅クッjの特徴は、主催とすべての経費を亙堂自身が充当することである O さらに現在ま
で記ってきた判i々 の絵(Zl日Ijl図)とZlb具とすべての衣装を祭場に飾る O さらにA堂ができるす
べての儀礼を披露するのである O キムZlb堂ができるクッコリは数多くあるのである O そのなか
でも、特色のあるクッコリに「セジュンイ・オサムチョン(刊号01.9_せを、「ベンイン・ニヨ
ンガム(守党lOs社)J、「ホサリヤンクッ(立せ守夫)Jなどがある O この三つのクッコリは黄海
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道地方の特色のあるクッコリであるO
「セジュンイ・オサムチョンjのセジュンイは名前であり、オサムチョンは小父さんの意で、
ある O セジュンイ・オサムチョンは黄海道海州キョルソン里で生きていた舌の短い身体障害者
であった。村でいじめられた彼は忍堂が山へ祭犯をしに行くと重い供物を選んでくれたり、ク
ッを行う[l寺にはZ1Z堂を手伝ったりしたようである O 彼が死んで、からあるお婆さんが彼の祭配を
してあげたという O しばらくたってからそのお婆さんに「セジュンイ・オサムチョンjの護魂
が入り、そのお婆さんが舌の短い言葉で村の人々に預言などの占いをしたという O そのお婆さ
んがZ1Z堂になって始まった儀礼が「セジュンイ・オサムチョンクッjである O
「ベンイン・ニョンガムJのベンインは名前であり、ニョンガムは爺の意で、ある O 漁夫で、あ
った「ベンイン・ニョンガムjが水に落ちて死んだので、彼の霊魂を!君、めるために行われる
「クッJであるO
「ホサ 1)ヤンクッJは虎に 1歯まれて死んだ人の霊魂を慰める「クッjである O
このように韓国の「クッjの中では、社会底辺層の貧乏で哀れな人間の霊魂を!をj、める「クッ」
があった。これは韓恒人の底辺にある人情美であり、民族的な気性でもある O 伝統「クッJの
このような精神は、 1970~80年代の「民衆芸術家J たちが暗黒の政治社会のために「クッ J を行
う原動力になったと考えられる O
まとめ
歴史からみると、韓国人は自分も分からないうちに「クッJとともに生きてきた。昔、槌先
が農作業をした時代から iクッJは農楽という形で生きていた。抱えることのない戦争と凶作
で苦しむ農民たちにとって、 j農楽はi唯一の楽しみであり、希望でもあった。 農民たちが泣いた
り笑ったりできる所は、風物「クッjの場しかなかったのである O 農民は「ク :;Jの祭場で歪
んだ社会を非難し、互いに話し合いをして現実を共感したのである O 封建社会の矛盾に抵抗し
た「東学クッ j、死ぬ覚悟で現実を告発した1970~80年代の「民衆ク :;J がその例である O その
過程で大勢の人々が犠牲になったが結局、歴史は真実の道を選んだのである O
これが韓国の「クッjが民衆とともに存在しており歴史とともに活きてきた証拠でもある O
韓国の1970~80年代の「民衆芸術家j と運動匿i学生は、亙堂なしの「クッ j を行った。道路・
広場・野外であるいは劇場で「クッJを行ったのである O 運動留学生や市民はデモや示威現場
で1m物ノリを動員して「クッJを行い、「マダン劇jの劇団員は伝統的な「クッjから素材を借
りて野外で風刺と諾誌の内容の「クッjを行ったO 彼らが求めたのは変革であった。彼らは、
暗い政治現実から明るい政治社会への変化を求めた。それを求めるため「クッJという手段を
動員させた。
その結果、 30年の軍事政権は幕をおろして民間政府の時代が関かれた。長い公演だった。一方
で彼らは、 1970~80年代の「民衆芸術家j という肩書とともに、 1970~80年代の「民衆芸術j と
いう新しいジャンルを韓国の芸術史に残したのである O
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「クッjはなにかという質問に、「クッJは動きであると答えたい。その動きとは、変革のため
の動きである O 昔の東学がそうであり、 1970~80年代の民衆運動がそうである O つまり、[クッ J
は社会変革のための民衆の動きである O その方法論は遊戯(ノリ)である o Iクッjは歌舞を同
伴する遊び場であるからである O これを「ノリ jと表現する O このように「ノリ(遊戯の意)J
として表現した韓国の「クッ j は民族の底辺に位置して1970~80年代の「民衆クッ J を誕生させ
たのである O 現在は「民衆クッjという言葉が韓国民の中で薄くなっている O
参照文献
民族クッ編『民族とクッj学民社 1987 
劉載天 f民衆j文学と知性社 1984 
命弘溶 r80年代美術の現場と作家たちj悦話堂 1987 
元東石外6人{現実と発言J悦話堂 1985 
李相日 fクッ、そのうっとりした演劇』図書出版 1991 
ヌH弓与を・甘祖国 r韓国の民衆車日創作と批評社 1985 
5主
i 李j照昇(01主}す)監修『民衆エッセンス国語辞典j民衆書林 20030 
2 鬼ネrjJを配る人。 Ut襲A.I峰神A.学習亙として分類される O 鬼神の力を借りて吉凶を占う霊
媒者の役割もする o Iクッjという儀礼を行う司祭者とも解釈される O
3 農村で使用する民俗楽器である銅鍵(噌斗2-1)、鉦(~ )、小太鼓(ヰ)、長鼓 C^d-子)、太
平籍(同prJ~こ)などを演奏しながら行われる儀礼。典型的な儀礼形式より、リーダにより自由
自在に行われるのでノルともいう O ノ1)は遊びの意味である O
129物はlZ9つの打楽器、すなわち鉦(噌斗司)、銅鍛(~ )、小太鼓(号)、長鼓(守子)を
いう O これは豊物楽器ともいう O
5 デモ阻止のため使用した煙幕弾のl種であり、爆発すると煙と臭いで前が見えなくなり、自
が痛くなる O
6 コルゲグリム(吾オ!ユ詰)はコルゲ十グリム(召オ+ユ唱)である O コルゲは掛けという
意であり、グリムは絵の意である O つまり、コルゲグリムは横断幕のような布の上に絵描いた
もので、演劇の場所で掛けられた。
7 アリラン劇団の俳優を指す。
8 http://blog.naver.comJosh1958?Redirect= Log&logNo= 150047150853から抜粋・翻訳。
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資料 1
図1 ホンソンウン「民族統一図J1984 図2 キムボンジュン「民族統一図J1985 
図3 イチョルス「あー韓半島よJ1984 図4 イチョルス「あー韓半島よJ1984 
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資料2
図5 呉;間 「お婆さんJ1983 国6 呉;間 「父親と息子J1983 
限7 呉;関 「太鼓J1985 図8 呉溜 「四椙八面図J1983 
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